



中 村 俊 貴 YouTubeを用いた映像教材の効果とその指導法─ ICT教育
とどう向き合うか─
栗 井 麻 衣 ロストジェネレーションを再考する─フィッツジェラルドへ
の共感を込めて─
諸 岡 友 真 The Crossroads of Aesthetics and Politics: An Analysis of 
Blues and Signifyin(g) in Ralph Ellison’s Trueblood Epi-
sode
平 川　　 新 Teaching Literature in High School Classes: An Attempt for 
Collaborative Learning Activities
佐久間　　　陽 政治と言語コミュニケーションの関連性
伊 藤 沙 織 Extremely Loud and Incredibly Closeにおける父子・母子関係
とビジュアル・ライティング
趙　　 美 栄 The Color Purpleにおける「黒人女性の憎しみ」
朴　　 舜 起 戦争小説に見えない戦争小説としての The Catcher in the 
Rye─小説に暗示される戦争体験─
齋 藤 茉 菜 Antiquity of North East Dialect
及 川　　 英 『ワインズバーグ・オハイオ』における他者表象の諸相─言語・
身体・セクシュアリティ
安 達 景 也 Chaucer as a Standardiser
勝 俣 里 実 儚さと温もりのヒューマニズム─サローヤン初期作品におけ
る悲観と希望のパラドキシカルな共存
山 本 琴 絵 現実に入り込む想像力─『夏の夜の夢』の職人たちの劇はな
ぜおかしくなってしまうのか─
小 原 菜 穂 A Farewell to Armsにおける語り手の孤独と虚無感─「腕」
という観点から作品を読む
安 永 彩 加 Truman Capoteの孤独から見る弱者の世界
冨 田　　 岳 杜撰の成功─ The Merchant of Veniceにおける駆け落ち
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黒 川 智 史 入学試験とコミュニケーション能力─結束性とポライトネス
の観点から─
占 部 涼 也 Aspects of the Medieval Literature and the Characteristics in 
Sir Gawain and the Green Knight
瀧 本　　 杏 The Human Comedyにおける寛容さ
藤　原　あゆみ Neither Fair Nor Dark: Iconoclastic Ambiguities in Melville’s 
Pierre
向 井 沙 織 Who Are the Real Narrators in Wuthering Heights?
金 井 佑 樹 The Characteristics of “Tsu nami” in English and the Process 
of Assimilation of “Tsunami” into English
